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STO GODINA SVEUCILISNE KEMIJSKE NASTAVE U HRVATSKOJ 
Sveuciliste u Zagrebu ponovno je osnovano zakonom Hrvatskog sabora 
god. 1874. Skol. god 1875/6. zapocela je na Filozofskom (»Mudroslovnom«) fa-
kultetu nastava matematike i prirodnih nauka, medu njima i nastava kemije, 
pa se ove godine navrfava sto godina sveucilifoe kemijske nastave u Hrvat-
skoj .1,2 
Kao sto je poznato, Sveuciliste u Zagrebu osnovano je mnogo prije god. 
1669. poveljom cara i kralja Leopolda I. Tom ·se poveljom vec postojecem Isu-
sovackom kolegiju u Zagrebu odobrava nastava filozofije i sva prava i povla-
stice tadafojih sveucilista. Nafalost, prava sto ih je davala povelja nisu bila 
ostvarena. Isusnvacki red zahtijevao je punu samostalnost u ostvaTenju tih 
prava i koristenju privilegija. Na to Hrvatski sabor nije mogao pristati, pa je 
Kolegij zadrfao svoj prijasnji status viSe skole, dobivene ·ovlasti podjeljivanja 
akademskih easti nije rnogao ispunjavati i nije se pravno izjednacio 1s ostalirn 
sveuciHStima u mon1arhiji.* 
Saeuvani podaci o nastavi prirodnih nauka u Novoj akademiji, kako je 
spominje zapisnik Sabora, ne govore mnogo.3,4 Ucenje o prirodi pTipadalo je 
filozofiji, a tumaCi1o se na aristotelovski nacin. Ipak, djela Descartesa, Gassen-
dija i Newtona nisu bila nepoznata studentima Zagreb ackee akademije, i o 
njihovim su nazorima vodili rasprave. Kako se u ono vrijeme fizikom opcenito 
nazivalo ucenje 0 prirodnim pojavama, tesko .ie reci koliko je bilo kemije u 
nastavi fizike u Akademiji. Vjerojatno vr1o malo. U to doba imala su kemijska 
iskustva primjenu u farmaciji , preradi ruda i metada te u mrnogim obrtima. 
Iako je zagrebacka apoteka osnovana j·os u 14. stoljecu, vodili su je apotekari 
skolovani u inozemstvu. Vje5tina kemijskih pootupaka potrebnih u praksi ucila 
se segrtovanjem u majstoTskoj radionici. Na nekim sveucilistima kemija se 
predavala najcesce zajedno s medicinom ili s mineralogijom i rudarstvom. 
Prema tome, ne mozemo reCi da je Nova akademija zag·rebacka bila u zao-
statku u pogledu kemije za drugim sveucilistima toga doba. 
Kad je Isusovacki red ukinut (1773), nadzor nad Akademijom preuzeo je 
zagrebacki bisku.p, a nastava je povjerena uglavnom svjetovnim svecenicima. 
Mandat k!raljice Marije Terezije (1776) ozakonio je zagrebacku akademiju kao 
* Tesko je razumjeti tristogodiSnji razvoj SveuciliSta u Zagrebu bez poznavanj a 
zapletenih i tragicnih drustveno-politickih i ekonomskih odnosa koji su vladali 
Hrvatskom. Citaocu, koji se za taj razvoj poblize zanima, bit ce od velike pomoci 
prikaz sto ga je napisao i kao rukopis umnozio dr V 1 a d i m i r B a z a 1 a, Remi-
niscencije uz 300-godifojicu visokoskoLske nastave ii Zagrebu (1662-1962), Zagreb 
1962, 94 tipkane stranice. 
1 Spomenica u povodu proslave 300-godiSnjice Sveucilista u Zagrebu, sv. I, II, 
glavni urednik J. Sidak, Sveuciliste u Zagrebu, 1969. 
2 Spomenica Prirodoslovno-matematickog fakulteta 1874-1974, glavni urednik 
V. Kochansky-Devide, Prirodoslovno-matematicki fakultet u Zagrebu uz pomoc Re-
publickog savjeta za naucni rad, Zagreb, 1974. 
a O izvorima za pov.ijest visokoskolske nastave toga doba u Hrvatskoj vidi: N. 
K 1 a i c, Neoacademia Zagrabiensis (1669-1773), ref. 1, sv. I, str. 21. 
4 M. D. Gr m e k, Pregled povijesnog razvitka prirodnih nauka kod Hrvata. 
Hrvatsko koLo, 5 (1952) 208. 
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»Kralj evsku akademiju znanosti«, ali joj nije potvrdio prava i ovlasti iz Leo-
poldove povelje.s 
Prosvijeceni apsolutizam nije bio bez utjecaja na nastavu u Akademiji. 
Zahtjev za skolovanjem gradana za korisna zanimanja modernizkao je sadr-
faj nastave. No, s druge strane, u tom su se nastoja:nju suviise isticali prakticni 
cilj evi nastave, a ·zanemarilo razvijanje nauke i njegovanje slobodne i kri-
tiene nauene misli, ve.c tada osnovne i b itne ·odlike sveucilista. 
U jos tezima politickim i drustvenim prilikama na pocetku proslog sto-
ljeca Akademija je prestala djelovati god. 1850. da bi, opeom rerformom skol-
stva u habsbUTskoj monarhiji, iste godine nastavila rad kao »Pravoslovna aka-
demija«. Tako je skola, koja je jos u 17. stoljecu trnbala postati sveuciliste, 
pretvorena u »strucni ucevni zavod za pravnike«. 
Nov poticaj za daljnji razvoj sveucilifoog skolstva nije se prema tome 
mogao o·cekivati iz Pravoslovne akademije. Taj poticaj dali su istaknuti 
hrvatski ucenjaci i intelektualci. Godine 1861. Hrvatski sabor prihvatiio je jed-
noglasno prijedlof biskupa J. J. Strossmayera da- se u Zagrebu osnuje Aka-
demija znanosti i umjetnosti. Car Frnnjo Josip I. ·potvrdio je obnovljenu 
odluku Sabora tek godine 1866., pa je te godine osnovana Jugoslavenska aka-
demija znanosti i umjetnosti na celu s predsjednikom Franjom Rackim i 
pokroviteljem Strossmayerom. Vee u svom prijedlogu Saboru, Strossmayer je 
osnivanje Akademije uvjetovao osnivanjem Sveucilista, pa je Sahor donio 
zakonsku osnovu o osniva:nju »Sveucilista jugoslavjanskog«. 
Do osnutka Sveucilista doslo je tek 5. sijeenja 1874., a nj egovo svecano 
otvorenje bilo je 19. listopada iste godrne. Nastava je ·zapocela vec .skol. god. 
1874/5. , ali ne na svim fakultetima n iti na svima njihovim odjelima. Skol. 
god. 1875/6. zapocela je nastava na P·rirodoslovno-matematickom odjelu Filo-
zofskog fakulteta. Za matematiku i za sve prirodne nauke nije bilo dovoljno 
nastavnika, pa SU pozvani ceski strucnjaci. 
Za izvanrednog profesora kemije izabran je dr Aleksandar Velkov, tadasnji 
privatni docent na Visokoj tehnickoj skoli u Budimpesti. S predavanjima je 
zapoceo u ·proljece god. 1876. u Kemijskom (»Lucbenom«) zavodu sto ga je, 
kao prvi predstojnik, uredio u prizemnici u Novoj Vesi br. 1. Bio je to pocetak 
sveucilisne nastave kemije u Hrvatskoj. 
Ima malo podataka o tome kakva je bila ta prva kemijska nastava. Ekspe-
rimentalna nastava bila je, po svoj prilici improvizirana u prnstorijama koje 
nisu bile prikladne a niti dovoljno opremljene za kemijski laboratorij. Osim 
toga, profesor Velkov bio je slabog zdravlja, pa se i nastava nije redovito 
odrfavala. Poslije njegove rane smrti (1878) predavanja kemije ·odrfavao je 
dr Bohuslav J irus, profesor botanike, sve do nastupa dr Gustava Janeceka, 
novoizabra:nog profesora kemije i predstojnika Kemijskog zavoda, godine 1879. 
JCl'neceka treba smatrati osnivacem sveucihsne kemijske nastave u Hrvatskoj 
i prvim hrvatskim kemiearom prema evropskim mjerilima toga doba.6•7 
Janecek je bio .pionir u sredini bez kemijske tradicije, svijestan svoje 
teske uloge da u novoj domovini nadoknadi zaostatak od skoro jednog sto-
s O izvorima iz toga doba vi di: J . S i d a k, Regia Scientiarum Academia, ref. 1, 
sv. I , str. 49 . 
a R. Pod hors k y, Prof. Dr. Gustav Janecek, Arhiv za hemiju i farmaciju, 3, 
(1929) 197. 
1 G. F 1 um i an i, G. Janecek, Ljetopis J A ZU, 49 (1937) 225. 
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ljeea. Da bi mogao v:oditi naueni rad iz kemije trebalo je da organizira ke-
mijsku nastavu, da skoluje i odgoji ljude koji ce ·ga razumjeti i slijediti. Koliko 
je bio zanesen svojom misijom i koliko djelotvoran i uspjesan u svojim nasto-
janjima, najbolje govori Cinjenica da je vec god. 1883. predao upotrebi novi 
Kemijski zavod na danafojem Strossmayerovu trgu 14. Bila je to prva sveu-
cilisna zgrada koja je u nas sagradena za kemiju a, cini se, i prva takva na 
Balkanu. Bila je gradena i opremljena po uzoru na tadasnje moderne labora-
torije u Beeu, BudimpeSti i u ostalima evropskim sveuCilisnim centrima. 
Uz veliku i svijetlu predavaonicu bila je prostrana soba 1za pripremu pokusa, 
vagaonka, laboratoriji sa standardnim stolovima s prikljuecima za vodu i 
plin, digestori (s ventiliranjem pomocu plinskog plarnena u dimnjaku!), kao i 
ostale posebne prostorije. Svaki student imao je svoj dio radnog stola s pribo-
rom i reagencijama, a praktikum se sastojao u rjesavanju analitickih i pre-
parativ;nih zadataka po uputama i pod nadzorom a:sistenata. 
Jos za svog boravka u Becu, gdje je bio docent iz sudske kemije na Viso-
koj tehnickoj skoli, napisao je Janecek upute za kemijske vjezbe (1879), koje 
je, prevedene na hrvatski, izdao u Zagrebu .god. 1883. kao »Rukovodnik za 
kvalitativnu kemijsku analizu neorganskih tvarina«. 
Za povijest visokoskolske nastave u ncrs to su vrlo vazni podaci. Opcenito 
se drzi da je suvremena nastava kemije na sveucilistima za:pocela s osnivanjem 
labrnratorija u kojima su studenti radili vjezbe i sudjelovali u istrazivanju sto 
ga je vodio njihov profesor. · Prije te reforme studenti su slusali predavanja, 
koja nisu uvijek i svuda bila popracena pokusima, a eksperimentirali bi kod 
kuce, u sv·om stanu ili gdje drugdje. 
J. Liebig se opcenito smatra osnivacem moderne nastave kemije. On je 
na sveuCilistu u Giessenu god. 1825. podigao i opremio labora:torij u kojem 
su studenti eksperimentirali pod njegovim rukovodstvom. Bilo je, istina, i prije 
takvih primjera, ali su laboratoriji za studente postali popularni i uveli se na 
sveucilista tek po uzoru na giessenski laboratorij, zahvaljujuci Liebigovoj lic-
nosti, njegovu uspjehu u nastavi i epohalnim otkriCima sto ih je ucinio sa 
svojim studentima i doktnrandima. 
Janecek je bez sumnje to dobro znao. Bio je svjestan velikog zakasnjenja 
zagrebackog SveuCilista ·za evropskim visokirn skolstvom, pa je zato tako od-
lueno zahtijevao podizanje Kemijskog zavoda, poforio njegovu izgradnju i 
opremu, da bi sto prije smanjio nas zaostatak za naprednijim sveucilisnim sre-
di:nama. Njegov uspjeh bio je odlueujuCi za daljnji razvoj kemije u Hrvatskoj. 
Treba ipak spornenuti da odsutnost pri1rodnih nauka na Pravoslovnoj aka-
demiji ne daje vjernu sliku tadasnjeg njihova stanja u Hrvatskoj.8 One su se 
intenzivrio razvijale u Na·rodnorn rnuzeju (mineralogij1a, geologija, zoologija) i 
u realkama. Razvoju kemijske nastave posebno su pridonijelee potpune i1i ve-
like realke u Varazdinu (Ljudevit Hunka, prvi nastavnik kemije u Hrvatskoj), 
u Zagrebu (Josip Torbar, kanonik, prvi nastavnik kemije na zagreback.oj realki 
i njezin ravnatelj, pisac knjizice ,,, Uporaba lucbe na polJodjelstvo«, kasnije 
predsjednik JAZU; na realci ga je naslijedio Pavao Zulic, pisac prvoga hrvat-
sk·og srednj·oskolskog udzbenika kemije i prevodilac H. E. Roscoea), u Senju 
(Franjo Racki, nastavnik fizike, kasnije historiear i prvi predsjednik JAZU, 
napisao prijedlog o »lucbenom nazivlju« god. 1853.), a takoder i Obrtna skola 
8 B. Su 1 e k, Nas napredak u prirodnih znanostih za minulih 50 godinah, 
Rad J AZU, 80 (1885) 100. 
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u Zagrebu na kojoj je J. 'J orbar prvi predavao kemiju. Znaeajnu ulogu u 
sirenju kemije imala SU i »gospodarska ucilista« u prvom redu Kr. gospodar-
sko i 8umarsko uCiliste u K 'izevcima osnovano god. 1860. (od god. 1902. Visa 
gospodarska skola), na koje .n je Vojtjeh ¥avra bio prvi profesor kemije,9•10 
a kasnije takoder i V. Njeg JVan (1907-1913). 
Kada bismo jos, radi _Jotpunije slike toga doba, nastojanja kemicara opi-
sali ·:ziajedno s nastojanjim :i ostalih prirodoslovaca i skolovianih ljudi, zaklju-
cili bismo da sredina, u kojoj je Janecek zapoeeo svoj ·pionirski posao, nije 
bila pusta, a niti gluha za n :zvoj nauke. Nasi su rprirodoslovci u gajenju nauke 
vidjeli svoju .patriotsku d 1'foost, uvjereni da se bez nauke, sko1a i narodnog 
prosvjecivanja domovina re moze podici iz zaostalosti i osloboditi tudinskog 
utjecaja. 
Vee god. 1882. zapoi':i ,o je na Filozofskom fakultetu »Farmaceutski ucevni 
tecaj «, koji ·se dalje raz• io u studij farmacije , najprije jedini na Balkanu, pa 
do god. 1940. jedini u . fugoslaviji , da bi od god. 1945. postao zasebni Far-
maceutski fakultet.11 
Unapredenje farmar eutske struke mnogo je zaokupilo Janecek.a. Broj stu-
denata bio je velik, pa m prostorije razmjerno nedavno sagradenog Kemij-
skog zavoda postale ne• lovoljne. Janeceku i dr Juliju Domcu polazi za rukom 
da vec god. 1914. poC:n1 s gradnjom novoga Kemijskog zavoda na danasnjem 
Marulicevu trgu 20. Z1grada je bila dovrsena god. 1919., ali je vecim dijelom 
predana na upotrebu ke;nijskim zavodima tek osnovane Visoke tehnicke skole, 
a ostale prostorije podiJelile su farmakognozija i botanika Filozofskog fakul-
teta. Tako se kronicnC' nestasica kemijskoga laboratorijskog rprostora, bilo 
nastavnog bilo nauC:nog, dalje nastavila, a traje jos i danas. 
Premda je Janecek bio svestran u kemiji, ipak ga je najvise zanimala 
fizikalna i analiticka kemija . Od zamisljenog udzbenika teorijske kemije uspio 
je izdati (1893) samo prvi dio o atomistickoj teoriji strukture materije. Nje-
gova predavanja iz »fizikalne lucbe« bila su, navodno, prva posebna predavanja 
iz fizikalne kemije u Austro-Ugarskoj . Kao istaknuti struC:njak iz forenzicke 
kemije sam je obavio velik broj analiza i usavrsio analiticke met.ode. Tako 
se Janecek najvise brinuo o razvoju tih grana, pa su i prvi docenti u zavodu 
bili dr Fran Bubanovic iz fizikalne kemije (1914) i dr Ivan Frosch! iz analiticke 
kemije (1922). Godime 1921. osnovao je i Katedru fizikalne kemije zia vodenje 
koje je iste godine izabran ruski kemiear Nikola A. Pusin.12 Te je godine 
profesor Janecek umirovljen, a profesor Pusin postaje predstojnikom Zavoda 
i ostaje na toj duznosti do svoga izbora na Tehnickom fakultetu u Beogradu 
(1928). 
Pusin je bio ucenik i suradnik (1899-1904) petrogradskog kemicara _aka-
demika N. S . Kurnakova, a zahm suradnik gottingenskog profes.ora G. Tam-
9 Gradu za povijest nastave kemije kod nas u 19. stoljecu sakupio je Z. Horvat, 
prof. Vise tehnicke skole u Varazdinu, u povodu izlozbe sto ju je priredio Hrvatski 
skolski muzej u Zagrebu god. 1962. i ukratko objavio u brosuri za posjetioce izlozbe. 
Podaci o razvoju kemijske nastave u Hrvatskoj , Srbiji i Sloveniji navedeni su kro-
noloskim redom. 
1° F. Kr 1 e z a, Razvitak kemijske nastave u hrvatskim gimnazijama, Arhiv 
za kemiju, 23 (1953) 163. 
11 75 godina farmaceutske nastave na SveuciliStu u Zagrebu 1882-1957, glavni 
urednik H. Ivekovic, Zagreb, 1958. 
12 S. Mi ho Ii c, Prof. dr. Nikola A. Pusin, Arhiv za kemiju, 19 (1947) 149. 
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manna (1904-1909), tih glasovitih istrazivaea metala i legura i osnivaca fazne 
analize. Do svoga do1aska u Zagreb bio je Pusin profesor na sveucilistima u 
Petrogradu i Vladikavkazu. Istrazivanje binarnih sistema, uglavnom organskih 
spojeva, nastavio je u Zagrebu s brojnim suradnicima (spominjem T. Pintera 
i M. Dezelica). Umro je u Beogradu 1947. u sedamdesetdrugoj godini zivota. 
Pusina je naslijedio dr Gilbert Flumiani, rodom Zadranin (1889), koji je 
diplomirao kemiju na Filozofskom fakultetu u Innsbrucku gdje je i doktori-
rao god. 1916. P.oslije osnutk1a Tehnkkog faku1'teta u Zagrebu bio je asi:stent 
kod 1profesora V. Njegovana a zatim kod 1profesora I. Plotnikova do izbora za 
izvanrednog (1928) , odnosno redovnog (1930) profesora na F ilozofskom fakul-
tetu u Zagrebu. Bavi10 se adsorpcijom, koloidima, metalnim spojevima antra-
kinonskih derivata. Broj studenata farmacije bio je tada znatno veci od broja 
studenata kemije, pa je Flumiani kao predstojnik Zavoda uglavnom vodio 
brigu oko predavanja i praktikuma namijenjenim farmaceutima. I njegovi su-
radnici u nastavi na Farmaceutskom odjelu bili su brojniji (dr M. Mladenovic, 
dr D. Barkovic, dr M. Feric, V. Seifert) od suradnika u nastavi na Kemijskom 
odjelu (dr M. Dezelic i, do 1939. Z. KovaCic, a zatim dr K. Balenovic). 
Na negativne posljedice velikog broja studenata f.armacije u Kemijskom 
zavodu upozorio je F. Bubanovic kad je govorio o nastavi jos za Janecekova 
vremena,13 a koje SU Se ocitovale U tome sto SU studenti kemije bili U labo-
ratoriju prepusteni sami sebi, bez nadzora i pomoCi asistenata. Opcenito uzevsi, 
Filozofski fakultet (a on se sastojao od F ilozofsko-historijskog i Matematicko-
-prirodoslovnog odjela s Farmaceutskim odsjekom) nije kao cjelina bio naklon 
svojemu Kemijskom zavodu, nije odobravao r.adna mjesta, niti se zauzimao za 
materijalna sredstva. Skolarina studenata farmacije bila je .znatno veca od one 
koju su placali studenti kemije, pa se i nastava ravnala prema prihodima. 
U ·povodu izbora dr G. Flumianija za izvanrednog iprofesora kemije na 
Filozofskom fakultetu , V. Njegovan14 je izrazio svoje zadovoljstvo i ocekivanje 
»Od novog profesora, da ce znati uneti novi zivot u svoj institut, koji dece-
nijama nije pokazivao ni izdaleka one rezultate, koji ibi se od tog instituta 
morali ocekivati«. 
Meduti:m, drustveno-politLcke prilike u tb su se doba jos vise pogorsale, a 
prati ih ekonomska kri:za. Atentat na S . Radica i suradnike u Skupstini, sesto-
januarska diktatura, nacizam u Njemackoj, atentat na kralja Aleksandra I. u 
Marseilleu, bili su dogadaji iducih sedam godina. Nikakve intervencije gra-
danskih politifara nisu viSe mogle pomoCi strahovito zaostaloj i osiromasenoj 
drfavi, izjedenoj nacionalnom i socijalnom neravnopravnoscu. Sveuciliste je 
nemirno, ucestali SU strajkovi, umjesto mirnog studija studenti vode ogorcene 
politicke borbe. U mraku okupacije 1941.-45. ucionice i laboratoriji cesto SU 
bornvistia okupatmske i kvi1slinske vojske. 
Poslije Oslobodenja profesor Flumiani istaknuo se u osnivanju i organizi-
ranju kemijske nastave na Prirodno-matematickom fakultetu Univerziteta u 
Skoplju, gdje je i umirovljen. 
Godine 1920. postao je Janecekov suradnik dr Fran Bubanovic profesor 
kemije i upravnik Kemijskog zavoda na Medicinskom fakultetu. Bio je to 
novi centar za kemiju na Sveucilistu s lijepo uredenim laboratorijima i boga-
13 F. Bub an o vi c, Moji ucitelji kemije, Farmaceutski vjesnik, 26 (1936) 68. 
14 V. N., Novi profesor hemije na Filozofskom fakultetu Zagrebackog Univerzi-
teta, Arhiv za hemiju i farmaciju, 1 (1927) 31. 
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tom knjifoicom. Premda je nastava na Zavodu bila namijenjena medicinarima, 
njezin je utjecaj bio mnogo siri. 15,16 ,17 Razlog je tomu izvanredna Bubanoviceva 
lienost. Zanimljiva predavanja, popularne knjige o kemiji i biokemiji, udZbe-
nici. Bubanoviceva »Kemija za slufa./".e kemije, medicine, veterine i farmacije« 
(Zagreb, 1930/31 i poslijeratna izdanja), u tri knjige, bila je dugo nas jedini 
potpuni udzbenik kemije. Trecu knjigu, u kojoj je obradena analiticka kemija, 
napisali su zapravo Bubanovicevi suradnici dr Tomislav Pinter i dr Milos 
Mladenovic. Kao izvanredni poznavalac kemije, u cenik fizioloskog kemicara H. 
J. Hamburgera (Groningen) i jednoga od osnivaea moderne fizikalne keemije 
S . Arrheniusa (Stockholm), Bubanovic je pridavao veliko znacenje fizikalnoj 
kemiji u proucavanju i razumijevanju pojava u organizmu, pa je isticao i 
njezinu vaznost u nastavi kemije za medicinare. Takvo usmjerenje u nastavi 
provodio je i dr TomislaV' Pinter, njegov suradnik i nasljednik poslije Os1'obo-
denja. Pinterova »Fizikalna kemija za medicinare« (Zagreb, 1951. i ponovno 
preradena u vise izdanja) samo donekle odrafava zivu rijec Pintera ka,o preda-
vaea kojom je na njemu svojstven nacin tumacio termodinamiku slufaCima 
medicine. 
Napori ulozeni u nastavu kemije na Zavodu za medicinsku kemiju zaslu-
foju da se posebno istaknu. Bubanovic je napisao »Praktikum medicinske ke-
mije za 'poce1mike« (Zagreb, 1921) u dva sveska koji sadrzi laborato1rijske vje-
zbe iz gradiva III. knjige njegova udzbenika. Po svojoj jednostavnosti i nepo-
srednosti taj uvod u laboratorijski rad za •pocetnika i samouka jos nije nadma-
sen u nasoj literaturi te vrste. Pinter se b rinuo za dopunu novih izdanja 
(5 . izdanje god. 1952.). J os prije umirovljenja profesora Bubanovica (1954), 
Pinter je bio neumorni nosilac rada i briga Zavoda, a u funkciji predstojnika 
ostao je sve do god. 1969. kada je umirovljen. U svojemu nauenom radu 
Pinter je predstavnik »prave« fizikalne kemije. Tu je originalni pristup jed-
nadzbi stanja realnih plinova, studij raspada heksacijanoferata(II) pod uticajem 
katalizatora i termodinamicki studij otvorenih sistema. Uz to jos je mnogo 
pisao i predavao o odnosu .nauke i filozofije i pri tome pokazao svoje duboko 
razumijevanje spoznaj no-teorijskih i drustvenih pitanja. 
U nastavi kemije na Medicinskom fakultetu sudjelovao je dr Milos Mlade-
novic (Nova Gradiska, 1898 - Beograd 1973). Studij kemije zavrsio je u Grazu 
(1925) i bio zatim izabran za asistenta na Filozofskom fakultetu, ali dodijeljen 
na rad profesoru Bubanovicu u Zavod za kemiju Medicinskog fakulteta . Od 
god. 1933. Mladenovic je honorarni ,predavac farmaceutske kemije na Filozof-
skom fakultetu do god. 1940. kad je izabran za docenta farmaceutske kemije 
na Medicinskom fakultetu u Beogradu. I Mladenoviceva nastavna i nauena dje-
latnost zaslufoje da bude posebno spomenuta. Poslije praktiene nastave na 
Medicinskom fakultetu (do 1933) Mladenovic je, osim predavanja farmaceutima, 
odrfavao praktikume studentima kemije iz kvantitativne analize i organske 
kemije. Istovremeno vrlo uspjefoo je istrazivao triterpene iz elemi-smole. To 
mu je bilo moguce, medu ostalim, i zato jer je uveo elementarnu mikroanalizu 
15 T . Pi n t er, Prof. Dr. Fran Bubanovic, uz sedamdeset godina zivota, Arhiv 
za kemiju, 25 (1953) 193. U povodu pedesetgodiSnjice Bubanoviceva zivota vidi: 
Farmaceutski vjesnik, 23 (1933) 803-922 (sv. br. 23). 
1s D. Gr d en i c, Fran Bubanovic - povodom sedamdesetgodisnjice zivota, 
Priroda, 40 (1953) 369. 
11 T. Pinter, Prof. Dr. Fran Bubanovic, 1883-1956, Croat. Chem. Acta, 29 
(1957) 53. 
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po F. Preglu, koju je pak dobro upoznao kod profesora H. L ieba u Grazu, 
suradnika i nasljednika P reglova. Svojom jednostanov..Scu i odlicnim poznava-
njem analiticke i preparativne kemije uZivao je veliki ugled kod studenata 
i mladih suradnika. Doktorska disertacija K. Balenoviea (1940) bila je takoder 
o spojevima izoliranih iz elemi-smole.* 
Dr Mladen Dezelic (Zagreb, 1900) bio je Flumianijev suradnik u nastavi 
fizikalne kemije. Mjesto na Kemijskom zavodu dobio je jos za vrijeme dok 
je Pusin bio predstojnik i s njime je radio na binarnim sistemima s eritritom 
kao komponentom (doktorat 1928.). Svoju specijalnost stekao je. na podrucju 
organske kemije suradnj om s profesorom H. Fischerom (porfirini) i s profeso-
rom fizikalne kemije G. Scheibeom u Miinchenu (1931-1935). Njegova pre-
davanja o osnovama fizikalne kemije za farmaceute i kemieare bila su dobro 
posjecena, a praktikum iz fizikalne kemije dobro organiziran, ali skroman 
jer su i mogucnosti bile takve. Osim toga, u to su vrijeme elementarni prakti-
kumi fizikalne. kemije bili u nastavnom programu visih godista. P oslije Oslo-
bodenja bio je Dezelic profesor kemije na Medicinskom fakultetu a zatim na 
Filozofskom fakultetu u Sarajevu, sef kemijskih instituta tih fakulteta, i vrlo 
je zaslufan za organizaciju visokoskolske nastave i naucnog rada na mladom 
sarajevskom Univernitetu. · 
Poslij e pada Austro-Ugarske osnovani su Poljoprivredno-sumarski i Veteri-
narski fakultet i na njima se postepeno razvila samostalna nastava kemije. 
Oba fakulteta imala SU svoj pocetak u vec spomenutom Gospodarskom u cilistu 
u K rizevcima. Nastavu kemije na Poljoprivredno-sumarskom fakultet u vodio 
je profesor dr Bogdan Solaja. On se bavio analitickom kemijom i istraziva-
njem borove smole.18 Naslijedili ·su ga dr Marko Mohaeek (do 1952.), dr Bozi-
dar Rogina (do 1967.) i dr Dragutin Horgas. 
Veterinarski fakultet poklanjao je posebnu pafoju biokemiji koju je na 
Zavodu za kemiju razvio njegov dugagodi8nji predstojnik iprofesor dr Adolf 
Rezek. Bio je Bubanovicev suradnik, a bavio se analitickom kemijom i bioke-
mijom. Iz prve grupe su istrazivanja mineralnih voda, posebno onih iz vrela 
Rogaske Slatine. Iz biokemije brojni su njegovi radovi o enzimima (fosfataza, 
amilaza) i hormonima (inzulin) . Svojim ukazivanjem na primjenljivost i koris-
nost biokemijskog istrazivanja za veterinu, uzgoj zivotinja i zoohigijenu snafoo 
je uticao na razvoj nastave na Veterinarskom fakultetu. Njegov udzbenik 
»Organska kemija za medicinare« (Zagreb, 1949) jos uvijek je trazen, a nj egova 
»Bibliografija« u povodu pedesetgodi8njice Veterinarskog fakulteta dragocjen 
je izvor podataka o nauenom radu na tom podrucju u Hrvatskoj. 
Visoka tehnicka skola u Zagrebu, osnovana god. 1919., usla je u sastav 
SveuCilista kao Tehnicki fakultet g<0d. 1926. P rvi profesor kemije bio je dr 
Vladimir Njegovan koji je ujedno imao zadatak da ostvari Kemijsko-inzenjerski . 
odjel predviden vec prijedlogom o osnivanju Visoke tehni~ke skole.19 
* I pisac ovoga clanka takoder je, kao demonstrator u Kemijskom zavodu Filo-
zofskog fakulteta, sudjelovao u tim istrazivanjima (1940-1941), sto mu je dobro doslo 
kao uvod u kasniji n aucni rad. Nekoliko mjeseci u pocetku okupacije volontirao je 
na Medicinsko-kemijskom zavodu kod profesora T. Pintera, baveci se zivinim 
spojevima (koliko se to moglo u onim prilikama), sto je opet odlucilo o njegovu 
buducem uzem nauenom podrucju. 
18 V. N j ego van, Prof. Dr Bogdan Solaja 1883-1956, Croat. Chem. Acta, 28 
(1956) 141. 
19 V. Marj an o vi c, Prof. dr inz. Vladimir Njegovan, Kemija u industriji, 20 
(1971) 349. 
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Njegovan se najvise bavio analit1ckom kemijom, prete2no usavrsavanjem 
metoda talozenja. Za analiticke vjezbe studenata napisao je »Kvalitativnu 
analizu« (Zagreb, 1923) i preveo s njemackog »Praktikum iz anorganske kvan-
titativne analize« od A. Stocka i A. Stiihlera (Beograd, 1927). Te su knjige 
dugo bile jedini analiticki priruenici na nasem jeziku. Bilo je to dosta obilno 
gradivo, pa su studenti (kako Tehnickog tako i Filozofskog fakulteta) imali 
prilike da u analitickom praktikumu upoznaju kemijska svojstva najva2nijih 
elemenata. Poslije Oslobodenja Njegovan je preveo Kolthoff-Sandellovu »Ano-
rgansku kvantitativnu anali<zu« (Zagreb, 1941). ZahvaljujuCi Njeg·ovanu na.5a 
je analiticka kemija imala mali procvat u svojoj klasienoj fazi razvoja, doduse 
nesto kasnije nego u razvije:nim sredinama, ali je i'Pak to bilo dovoljno i na 
vrijeme da se mogla razviti u analiticku kemiju kakvu danas imamo. Cjelo-
kupna djelatnost Njegovana pokazuje da je on prije svega 1bio nastavnik 
Utrosio je najvise svoga rada, a bio je vrlo radin sve do svojih zadnjih dana 
(umro je 1971. u osamdesetsedmoj godini), na organiziranje nastave, na popu-
larizaciju nauke, na pisanje i prevodenje udzbenika, pri cemu je kemijska 
terminologij>a takoder zauzimala dosta mjesta. Njegov udzbenik. »Osnovi he-
mije« (Zagreb, 1939) bio je, uz Bubanovicev, jedini visokoskolski uvod u 
kemiju (tri izdanja poslije rata). 
Njegovanu se u organi:zaciji Kemijsko-inzenjerskog odjela kao profesor 
organske kemije uskoro (1920) pridrliZio Ivan Marek, dotada8nji nastavnik 
na Obrtnoj skoli u Zagrebu. On se vrlo uspjesno bavio usavrsavanjem Liebi-
gove elementarne analize zamjenom plinskog grijaea elektricnim i upotrebom 
kisika da bi katalizator postao nepotreban. 
Kad je Marek umirovljen (1935) naslijedio ga je kao docent dr Vladimir 
Prelog, ucenik glasovitog praskog profesora E. Votoceka. Profesor Prelog je 
poznat javnosti kao ovogodisnji dobitnik Nobelove nagrade za kemiju. On je 
modernizirao praktikum, uvodio studente visih godista u naueni rad, unio 
moderne predodzbe o strukturi molekula, teoriju rezonancije i pojmove valne 
mehanike. Svoje rezultate na sintezi (npr. adamantana) i strukturi (npr. strih-
nina) izlagao je na redovitim kolokvijima izvanredno zivo i privlacno. Nje-
gova suradnja s tvornicom »Kastel«, dana·8njom »Plivom«, bila je od odlucu-
juceg znacenja za njezinu buducnost. Za niti sedam godina svoga djelovanja 
u Zagrebu Prelogov utjecaj na »srednju« generaciju na:sih kemieara jos se i 
sada osjeca. 
Za profesora fizike i fizikalne kemije izabran je (1921) ruski kemicar 
dr Ivan Plotnikov (1878-1955) koji je tada, napustivsi Rusiju (1918), bio u 
Berlinu u fotokemijskom odjelu firme »Agfa«.20 On je tada vec imao veliko 
iskustvo (sestogodisnji studij na Sveucilistu u Leipzigu, doktorat, suradnik 
W. Ostwalda, profesor Moskovskog sveucilista) i nauene uspjehe na podrucju 
fotokemije (od 1910. do 1920. cetiri knjige 0 :osnovama i metodama fotokemije). 
Svojim autoritativnim nastupom ucenjaka, koji irz velikih svjetskih centara 
dolazi u nerazvijenu provincijsku sredinu, snazno je uticao na Njegovana i 
na mlade suradni.ke. Osnovao je Zavod za fiziku i fizikalnu kemiju, drfao 
predavanja i vjezbe iz fizike i fizikalne kemije za studente Kemijsko-inzenjer-
skog odjela, te fizike za sve studente Tehnickog fakulteta (izuzevsi studente 
arhitekture). Buduci da je imao svoje misljenje o prirodi djelovanja svjet-
20 V. N j ego van, Prof. Dr. Ivan Plotnikov 1878-1955). Croat. Chem. Acta, 28 
(1956) 131. Vidi takoder od istog pisca : Arhiv za kemiju i farmaciju, 3 (1929) 2. 
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losti na kemijske reakcije, nije shvatio preobrazbu fizike na prijelomu stoljeca. 
Dokazivao je pogresnost Einsteinove formule za energiju fotona, jer se zakon 
o fotokemijskom ekvivalentu nije mogao 'Primijeniti na kemijske reakcije 
onako kao zakon o elektrokemijskorn ekvivalentu. Plotnikovu se priklonio 
Njegovan i poticao anti-einsteinovsku polemiku u Zagrebu. Bio je to nedo-
statak ne bez utjecaja na nastavu kako fizike tako i kemije na Tehnickom 
fakultetu. Ipak, velika je zasluga Plotnikova da je pokrenuo u Zagrebu ekspe-
rimentalna istrazivanja iz fizikalne kemije i uCio vjestinu postave ekspe-
rimenta tako da bi se istrazivani efekt mogao mjeriti, poticao originalnost 
ne obaziruci se na autoritete. Zato je i imao uspjeha u okupljanju suradnika 
u laboratoriju (spominjemo samo M. Karsulin, K. Weber) . Zato je donekle 
i njegova, iako indirektna, zasluga sto je u Zagrebu poslije rata osnovana 
»Fotokemika«, prva nasa tvornica fotografskog materijala. 
Za profesora anorganske kemijske tehnologije i metalurgije bude izabran 
dr Franjo Hanaman, rodom iz Drenovaca (Zupanja), diplomirani inzenjer 
(1899) Visoke tehnicke skole u Beeu i doktor tehnickih znanosti (Berlin-Char-
lottenburg, 1913). Mazda jedino mladima treba predstaviti Hanamana kao izu-
mitelja suvremene elektricne farulje s volframovom niti, jer je .po. tom van-
rednom tehniCikom dostignucu ovoga vijeka inace dob!'o poznat. Kao asistent 
G. Vortmanna, prnfesora analiticke kemije u Beeu, Hanaman je zajedno s svo-
jim kolegom dr A. Justom na:fao metodu za dobivanje tankih volframovih niti 
i tako rijesio problem upotrebe volframa, metala s najvisim talistem, u elek-
tricnim faruljama. Zasluge profesora Hanamana za organizaciju nastave na 
Tehnickom fakultetu lijepo je prikazao njegov dugogodisnji suradnik i na-
sljednik dr R. Podhorsky.21 Prerana smrt sprijecila je Hanamana da se na 
novoosnovanom Rudarsko-metalurskom odjelu posveti jedino metalurgiji, toliko 
potrebnoj strojarima i kemicarima, a sto je toliko zelio. 
P rvi profesor organsko-kemijske tehnologije bio je dr Matija Krajcinovic 
(1892-1975). Od ucitelj a '0Snovne skole pasta.a je nastavnik gradanske skole 
u Zagrebu, kao takav diplomirao je kemiju na Tehnoloskom fakultetu, da bi 
zatim, nakon specijalizacije na Sveucilistu u Nancyu i u Ludwigshafenu, dok-
torirao u Zagrebu (1927) . Za docenta je izabran god. 1929. i osnovao Zavod za 
organsku kemijsku tehnologiju. Krajcinovic se bavio razlicitim problemima 
organsko-kemijske tehnologije, u prvom redu preradom i upotrebom sirovina 
(soja, celuloza, tanin, skrob i dr.), a ne organskom sintezom, i o tome objavio 
veliki broj publikacija. Krajcinovic je nas prvi struenjak za boje i bojenje, 
pa je tom podrucju posvecivao i najvise pafoje u nastavi. 
U nasoj novoj drfavnoj zajednici poslije Oslobodenja otvorile su se velike 
mogucnosti razvoja visokoskolske nastave kemije. Na zahtjeve novih drustve-
nih i ekonomskih prilika trebalo je odgovodti cjelovitim sveucilisnim rje-
senjem moderne nastave kemi.je i inzenjerstva, a po uzoru na tehnicki napred-
nije sredine. Nafalost, poslijeratna oskudica nije dopustala da se takav zahvat 
ostvari, a takoder nije bilo ni snage za dono·senje jedne okvirne koncepcije 
dugoroenog razvoja. Zivot je zahtijevao hitna rjesenja. Tako je razvoj krenuo 
pojedina.cno, zasebnim prodorima i inicijativama. Predlagala su se, rjesenja 
21 R. Pod hors k y, Prof. Dr. Ing. Franjo Hanaman, Arhiv za kemiju i tehrw-
logiju, 14 (1940) 81. Hanaman, roden 1878., umro je 1941., pa je citirani nekrolog ob-
javljen u zakasnjelom »Arhivu« za god. 1940. br. 3--6). Vidi takoder: V. N. (Vladimir 
Njegovan), Franjo Hanaman, prigodom 50-godisnjice zivota i 25-,godiSnjice volfra-
move sijalice, Arhiv za hemiju i farmaciju, 2 (1928) 106. 
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ranijih planova i trazila ostvarenja neispunjenih zelja. Za gradnju nije bilo 
sredstava, a svi su se zavodi nasli u nestasici prostora. Jedinstvo nastave i 
naucnog rada, neophodan uvjet moderne sveucilisne nastave kemije, nije se 
moglo ostvariti. Fakulteti su ulagali velike napore da odrze standardnu labo-
ratorijsku nastavu za prekabrojne studente. U pojedinacnom i nepovezanom 
svladavanju tih teskoea doslo je do danafoje, vrlo razvijene mreze malih 
nastavnih jedinica, u kojima se kemija podijelila na specijalna podrucja. 
Vee bi i letimieni prikaz razvoja poslijeratne kemijske nastave na Sve-
ucilistu zahtijevao vise prostora no ·sto je ovaj potrosen na opis sedamde-
setgodisnjeg razvoja. Osim toga, taj nam je razvoj blizak, on jos uvijek traje, 
pa se o njemu ne moze govoriti s nuznom distancijom. Zato eu prikaz posli-
jeratnog razvoja jako skratiti, a na prethodni nacin spomenuti samo one 
sudionike koji SU veei dio djelatnosti svoga zivota iposve,tili nastavi kemije 
na Sveucilistu. 
Od novih sredista kemijske nastave prvo se formiralo na novoosnovanomu 
Farmaceutskom fakultet\l (8. lipnja 1945). Bez sumnj e je inicijativa dr Hrvoja 
Ivekoviea, akoi i nije bila odlucujuea, ipak vrlo mnogo pridonijela da dode do 
tako brzog osnivanja Farmaceutskog fakulteta. Vee dvije godl.ne kasnije dobiva 
Fakultet prostorije u zgradi bivse Ocne klinike i dobrim dijelom, barem sto 
se kemije tice, rjefava problem svojega laboratorijskog prostora. 
Za profesora opee i anorganske kemije na Farmaceutskom fakultetu iza-
bran je iste godine dr H . Ivekovie (Zagreb, 1901). On je, nakon studija na 
Visokoj tehnickoj skoli u Brnu, diplomirao kemiju na zagrebackoj Visokoj 
tehnickoj skoli (1924). Do okupacije bio je sef laboratorija u Higijenskom 
zavodu (Sanitarno-tehnicki odjel), pa je u vezi s tom djelatnoseu i njegova 
doktorska disertacija, u kojoj obraduje pitanje podzemnih voda na terenu 
grada Zagreba (1930), kao i veei broj njegovih publikacija. Kao profesor Far-
maceutskog fakulteta, razvio je metode konduktometrije, istrazivao tekuee 
sisteme u vezi s obradom aluminatne luzine, ispitivao nove moguenosti ·prerade 
boksita, a s tim u vezi i genezu boksita. Ivekovie je ubrzo okupio veei broj 
suradnika s kojima je ulozio mnogo napora da modernizira nastavu, posebno 
predavanja. Tako je doslo i do izdanja prijevoda standardnog Wibergovog 
udzbeni ka anorganske kemije (Zagreb, 1951, drugo izdanje 1967). Profesor 
organske kemije na Farmacetuskom fakultetu bio je dr Eugen Ceirkovnikov. 
Suradnik E. Tiffeneaua i A. E. Cicibabina u Pari'Zu (1931/32), a zatim V. Prel1oga 
u Zagrebu, bavio se .organskom kemijom terapeutskog smjera. Od god. 1957. 
profesor kemije na novo osnovanom Medicinslwm :fakultetu u Rijeci. 
Danas Zavod za kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta objedinjuje 
pet katedri: opea i anorganska kemija (prof. dr A. Bezjak), analiticka kemija 
(prof. dr A. Gertner), fizikalna kemija (prof. dr S. Asperger), organska kemija 
(prof. dr D. Kolbah) i biokemija (prof. dr M. Malnar) . Predstojnik Zavoda je 
dr Smiljko Asperger, profesor fizikalne kemije. On je diplomirao (1943) i 
doktorirao (1946) na Tehnickom fakultetu u Zagrebu, a specijalizirao se na 
University Collegee u Londonu (profesor C. K. Ingold) i na Sveucilistu u 
Rochesteru (New York). Njegovo podrucje je studij kemijske reaktivnosti 
kompleksa u otopini i kemijska kinetika. 
Zaostalost nase sveucilifoe nastave prirodnih nauka i matematike mani-
festirala se i u organizacijskom pogledu. Filozofski fakultet od svoga osnutka 
objedinjavao je sve nauke od filozofije do geografije. Vijeee fakulteta, koje 
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se tada sastojalo samo od profesora, odluCivalo je o svim pitanjima, prije 
svega osobnim i materijalnim, cesto na stetu prirodnih nauka. Poslije Oslobo-
denja zapocele su pripreme za izdvajanje Matematicko-prirodoslovnog odjela 
iz Filozofskog fakulteta i njegovo formiranje u zaseban Prirodoslovno-mate-
mahcki fakultet. Zapravo je to bio samo zavrfoi cim, jer se na to vec prije 
pomisljalo, posebno u krugu kulturnih i javnih radnika na oslobodenom dijelu 
zemlje za vrijeme narodnooslobodilackog rata. U opcem nastojanju da se u 
novoj Jugoslaviji ukloni zaostalost na svim podrucjima materijalne i kulturne 
djelatnosti, potreba posebne Sveucilifoe institucije za gajenj e matematike i 
kulturne djelatnosti, potreba posebne Sveucilisne institucije za gajenje mate-
matike i osnovnih prirodnih nauka bila je ocita, pa je vlada N. R. Hrvatske 
8. li:pnja 1946. donijela uredbu o osnivanju Prirodoslovno-matematickog 
fakulteta. 
Kemijski odjel Prirodoslovno-matematickog fakulteta, osnovan iste godine, 
sastojao se od Kemijskog instituta (predstojnik profesor dr K. Balenovic) i Fi·zic-
ko-kemij skog Instituta (predstojnik profesor dr B. Tefak). Zbog dugogodifojeg 
nedostatka sredstava, a pogotovo zbog nepovoljnih prilika za vrijeme okupacije 
zgrada Kemijskog iinstituta, nekada8njeg Janecekova Lucbenog zavoda, bila je 
u vrlo losem stanju. Novi predstojnik K . Balenovic ulozio je velike napore 
da je popravi i uredi da bi se u njoj mogla odrfavati nastava i naueno raditi. 
Profesor K. Balenovic vodio je nastavu iz organske kemije i biokemije. 
Suradnik V. Preloga jos prije irata, zatim suradnik A. Szent-Gyorgyija u 
Szegedinu, pa L. Ruzicke i V. Preloga u Zilrichu, K. Balenovic je okupio veci 
broj suradnika i pokrenuo intenzivno i uspjesno istrazivanje prirodnih spo-
jeva, aminokiseliina i poliD'ks.o-spojeva, kojim je izvrsio jak i znaeajan utjecaj 
na razvoj organske kemije u nas. 
Nastava iz anorganske kemije obila je povjerena honorarnom profesoru 
dr Stanku Miholicu (1891-1960). Miholic je bio jedan od nasih uglednih 
kemieara - analitieara. Najvise je radio na istrazivanju mineralnih voda i 
toplica u Jugslaviji. U tumacenju rezultafa brojnih analiza istaknuo se kao 
nas prvi geokemiicar, koji je na osnovi tragova teskih metala u mineralnim 
vodama razvio metodu za odredivanje geoloskih slojeva iz kojih mineralne 
vode potjeeu.22 Godine 1952. nastavu opce i anorganske kemije preuzeo je 
dr Drago Grdenic koji je u nastavu unio strukturne i stereokemijske poglede, 
drfao predavanja iz kristalokemije za studente kemije i mineralogije, koja su 
slu1sali i studenti Tehnickog fakulteta. Najvise je radio na strukturi zivinih 
spojeva metodom rendgenske difrakcije okupivsi veci broj suradnika. Od 
S. Miholica naslijedio je i jednosemestralni kolegij povijesti kemije. 
Nastavu iz analiticke kemije vodio je dr Ladislav Filipovic (1905-1969). 
On je bio analitiear s velikim iskustvom, a stekao ga je na Farmakoloskom 
institutu Medicinskog fakulteta i, narocito, na Poljoprivrednoj oglednoj kon-
trolnoj stanici u Zagrebu. Njegova je specijalnost bila organsko-kemijska 
mikro-analiza koju je na Kemijskom institutu razvio do •primjerne visine. 
Fizicko-kemijski institut Prirodoslovno-matematickog fakulteta osnovao 
je profesor dr Bofo Tefak u zgradi na Marulicevu trgu 19. Tefak je diplo-
mirao na Tehnickom fakultetu u Zagrebu (1930), bio na specijalizaciji iz kolo-
22 B. Te z a k i K. B a 1 e no vi c, Dr. Stanko Miholic (prigodom 60-godisnjice 
zivota), Arhiv za kemiju, 23 (1951) 1. Bibliografija radova S. Miholica objavljena je 
uz nekrolog sto ga je napisao H. Ivekovic u Croat. Chem. Acta, 32 (1960) 173. 
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idne kemije na University College u Londonu kod profesora F. G. Donnana, 
a zatim se bavio usavrsavanjem plinske maske, zastitnom tehnikom i civilnom 
zastitom u ratu. Okupivsi veci broj suradnika razvio je opsezno istrazivanje 
stvaranja cvrste faze iz elektrolitnih otopina i fenomena precipitacije i koa-
gulacije. Vrlo siroka je takoder djelatnost profesora Tefaka na podrucju biblio-
tekarstva i dokumentacije. Vee uskoro poslije osnivanja Prirodoslovno-mate-
matickog fakulteta osnovao je Centralnu kemijsku knjifoicu i smjestio je u 
svoj Zavod. Ona je odigrala vrlo vaznu ulogu u razvoju kemijske nastave i 
nauenog istrazivanja. U Zavodu je locirana i sva djelatnost Hrvatskoga kemij-
skog drustva, osobito ona u vezi s izdavanjem easopisa »Croatica Chemica 
Acta«, koji je od nekadasnjeg »Arhiva« postao pravi naucni casopis, zahva-
ljujuCi u prvom redu aktivnosti i naporima B. Tefaka i njegovih suradnika. 
Sredstva sto ih je Prirodoslovno-matematicki fakultet dobivao za nastavu 
bila su mala i nedovoljna. Rezultati koj e je Fakultet postigao na nauenom 
polju prvenstveno su proizasli iz suradnje s Institutom »Ruder Boskovic«, 
kojeg je gradnja pocela god. 1950. Bila je to jedna od malobrojnih institucija 
koja je dobivala sredstva za naueno istrazivanje iz fizike, kemije i biologije. 
Diplomandi i postdiplomandi mogli su u tom Institutu raditi na aktuelnoj 
problematici pomocu modernih instrumenata i metoda. Institut »Ruder Bo-
skovic«, barem u svojoj prvoj fazi, pretezno je djelo profesora Prirodoslovno-
-matematickog fakulteta koji su, radeCi u njemu, nadoknadili veliki zaostatak 
u osnovnim istrazivanjima na podrucju kemije, fizike i biologije i podigli ta 
istrazivanja na moderni nivo evropskih sveucilisnih centara. 
Kemijski odjel Prirodoslovno-matematickog fakulteta cine danas cetiri 
Zavoda : Fiziclw-kemijski zavod (prof. dr Mirko Mirnik) , Zavod za opcu i anor-
gansku kemiju (prof. dr Drago Grdenic), Zavod z,a m gansku kemiju i bioke-
miju (prof. dr Dionis Sunk"D) i Zavod za analiticku kemiju (prof. dr Mar:ko 
Herak). U Zavodu za opcu i anorgansku kemiju odrfava se i nastava metodike 
kemijske nastave za studente nastavnog smjera (dr Mirko Kesler). 
Na Medicinskom fakultetu nastavu kemije odrfava Zavod za kemiju i 
Mokemiju, a vodi ga, kao nasljednik T. Pintera, p.mfesor dr Mihovil Prostenik. 
On je ucenik V. Preloga jos iz njegova zagrebackog razdoblja, a ·zatim njegov 
jednogodisnji suradnik u Zilrichu (1948). Na specijalizaciji je takode.r bio kod 
profesora H. F . Cartera na Sveucilistu u Urbani (Illinois). Sfingolipoidi zivo-
tinjskog i biljnog podrijetla glavni su predmet njegovih istrazivanja. 
Tehnicki fakultet je od Oslobodenja do danas imao vi·se organizacijskih 
promjena koje SU konacno dale danasnje stanje od sedam fakulteta, pri cemu 
je nekadafoji Kemijsko-inzenjerski odjel posiao Tehn"D·1oski fakultet koji se 
sastoji od Kemijsko-tehnoloskog i Biotehnoloskog odjela u Zagrebu i Kemij-
sko-tehnoloskog za naftu i Metalurskog odjela u Sisku. Priblifoo se ·ma·ze 
uzeti da je Kemijsko-tehnoloski odjel nastavak one osnovne jezgre za kemiju 
na bivsem Tehnickom fakultetu, o kojem je vec bilo govora, a Biotehnoloski 
odjel i odjeli u Sisku predstavljaju rezultate razvoja i specijalizacije nastave 
istrazivanja u novije vrijeme. 
Prijasnji Njegovanov Zavod podijelio se na Zavod za anorgansku kemiju 
i Zavod za analiticku kemiju. Nastavu iz anorganske kemije, poslije umi-
rovljenja V. Njegovana, vodila je profesor dr Vjera Marjanovic, predavanja 
je zatim drfao H. Ivekovic, sve do izbora dr Ivana Filipovica za predstojnika 
Zavoda za anorgansku kemiju (1954). Zavod se kasnije smjestio u prostorije 
nave zgrade u Pierottijevoj ulici 6. Profesor Filipovic poznat je po svom 
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»Laboratorijskom prirueniku« (Zagreb, 1960-1965) sto ga je napisao zajedno 
sa P. Sabioncellom profesorom Rudarsko-geoloskog-naftnog fakulteta u Za-
grebu. Kao izvanredni poznavalac elektrokemije i polarografije vrlo uspjesno 
istrafoje stabilnost kompleksnih spojeva u otopini. Nedavno je, zajedno sa 
S. Lipanovicem, profesorom anorganske kemije na Tehnoloskom fakultetu u 
Splitu, obogatio nasu struenu literaturu udzbenikom opce i anorganske kemije 
(Zagreb, 1973). 
U nastavi analihcke kemije naslijedila je V. Njegovana njegova dugo-
godifoja suradnica dr Vjera Marjanovic. Vee je zavrsila licej pedagoskog 
smjera u Zagrebu (1918) i bila uciteljica, kad se odlucila za daljnje skolovanje. 
Na I. realnoj gimnaziji polozila je maturu i godine 1924. diplomirala kemiju 
na Visokoj tehnickoj skoli u Zagrebu kao jedna od prvih nasih inzenjera 
kemije. Pod rukovodstvom V. Njegovana izradila je doktorsku disertaciju o 
kvantitativnom odredivanju sulfata i godine 1928. bila promovirana za doktora 
tehnickih nauka kao prva zena u nas. Kao dugogodi·snji asistent u Zavodu 
bila je glavni suradnik profesora Njegovana u nastavi analiticke kemije, pa 
je najveCi dio njegovih naucnih radova iz analitike nacinjen njenom surad-
njom. Kao predstojnik Zavoda poslije Oslobodenja razvila je sa suradnicima 
nove analiticke metode, u prvom redu kromatografiju. Poslije njezina umi-
rovljenja predstojnik Zavoda je dr Marica Ogrizek. 
Plotnikova je kao predstojnika Zavoda i profesor ,fizikalne kemije nasli-
jedino (1953) njegov prijafoji suradnik dr Miroslav Karsulin (Pfemisl, 1904), 
koji je studirao elektrotehniku u Becu ·i Zagrebu, diplomirno kemiju na Teh-
nicJmm fakultetu (1928) i doktorirao (1932). Kao asistentl radio je u Farmako-
loskom institutu Medi·cinskog fakulteta, pia u Zavodu pll'.'ofesma Njegovania, a 
zatim bio nastavnik kemije za studente Rudarskog odsjeka Tehnickog fakul-
tetJa. Poslije razdoblja fotokemije, bavio se Karfolin kemijskom kinetikom 
(periodicnost reakcij1a), elektrokemijom (pretefoo pitanja korozije), silikatima 
(montmorillonit, haloizit) i aluminij-oksid-hidr.oksidima. Karsulin je za svoja 
istrazivanja i za nastavu viseg stupnja trazio uvjek poticaj iz tehnoloske 
prakse, pa je njegov Zavod odigrao pionirsku ulogu u razvoju tehnologije 
silikata u nas, a istrazivanja iz toga podrucja koncentrirao u samostalnom 
Institutu za kemiju silikata. Diferencijalna termicka analiza i rendgenografija 
polikristalnih uzoraka su moderne metode koje je Karfolin uveo kod nas 
uskoro poslije Oslobodenja. 
Nastavni i naueni rad na podrucju elektrokemije organiziran je u Zavodu 
za elektrokemiju i elektrokemijsku tehnologiju •predstojnik kojeg je profesor 
dr Branko Lovrecek, dugogodisnji suradnik M. Karsulina, s istaknutim prilo-
zima elektrokemiji, kako u nastavi tako u istrazivanju i primjeni. 
Za predstojnika Zavoda za organsku kemiju, prijafojeg Prelogova Zavoda, 
izabran je dr Viktor Hahn (1912-1970) . Kao Prelogov suradnik bio je na 
specijalizaciji u Pari'Zu kod profesora E. F. A. Fourneaua, 1sef.a Pasteurova 
instituta i jednog od osnivaca terapeutske kemije. U Parizu je doktorirao iz 
tog podrucja (1938). Po povratku u Zagreb bio je naucni suradnik tvornice 
lijekova »Kastel« (Pliva) sve do svojega izbora za docenta na Tehnickom 
fakultetu (1946). Specijalizacija kdd Fourneaua odredila je njegov put u nauku. 
Bavio se sintetickom organskom kemijom, posebno onih derivata koji imaju 
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fiziolosko djelovanje.23 Pretefoo su to bili heterociklicki spojevi iz reda furana, 
ali je takoder radio na amidima, ureidima, derivatima barbiturne kiseline i dr. 
Bio je na glasu kao odliean nastavnik, temeljit i tofan. Poznata su bila skripta 
n jegovih predavanja iz organs.ke kemije, pa je jos uvijek steta sto ih nije 
izdao kao udzbenik. 
Predstojnik Zavoda :oa organslrn kemiju Kemijsko-tehnoloskog odjela sada 
je izv-anredni profesor dr Kresimir Jakopfac, Hahnov dugiogodisnji suradnik. 
Vodenje Zavoda za anorgansku kemijsku tehnologiju poslije smrti Ha-
namana preuzeo je njegov dugogodisnji suradnik dr Rikard Podhorsky (Milano, 
1902). Diplomirao je na praskoj Visokoj tehnickoj skoli (1925), bio na speci-
jalizaciji u Parizu n~ Faculte des Sciences · (1928/29) i doktorirao iz tehnickih 
znanosti u Zagrebu (1931) .24 Izvanredni po_zn.avala·c suvremenih tendencija u 
nauci i tehriici, jos kao Han'ilmanov asistent, upozorayao je n'!- razvcij. kemij ske 
tehnologije prema procesnom inzenjerstvu, sto . je znacilo pojavu drugaCijeg 
profila struenjaka, preina tome, drugaciji pristup nastavi. _Njegova predavanja, 
njegovi Clanci bili su ispunjeni idejqm o refoprii nastave kemijske tehnologije, 
ali on sam. ju nije mogao provesti, za refor'mu je potrebno vrijeme. Kao 
uvijek, slijedili su ga mladi, pa .su njegovi razloz! i prijedlozi danas mnogo 
djelotvorniji nego onda kad. je o njima govor.io ili pisao ka~ profesor i dekan 
Tehnickog · fakulteta (1946-,-1952). · Podhorsky je bi.o aktivan tumac naprednih 
shvacanja, narocito onih na relaciji "tehnika - drustvo, pa je kao intelektualac 
lj evicar ostavio trajne tragove u nasemu nauenoin i tehnickoril razvoju pro-
teklih pedeset godiria . 
Kad govorimo o Podhorskome ne n'io~emo a ' da ne spomenemo dr Ivana 
Brihtu {1903--'-1960) .25 Brihta je, -ka6 naueni ·suradnik Instituta za indust rijska 
istrazivanja, bio honorarni nastavnik Tehni.ckog fakulteta za »Tehnicku ana-
lizu« i za· ,,.Tehnologiju katalitickih procesa« ~ Njegova knjiga »Kataliza u ke-
mijskoj indu:striji« (Zagreb, 1953) prvia je iz toga podrucja u nas. Po knjizi 
»Nauka, zivot i tehnika« (Zagreb, 1933), sto ju je napisao zajedno s R Pod-
h\ffskim, bio je poznat medu· naprednim intelektualcima · prije rata. 
Specijalizira.n.jem nastave na Tehnoloskom . fakultetu: ·podjelom na Kemij-
sko~tehnoloski i .Biotehnoloski odjel, nastali su novi centri kemijske nastave, 
koji su takoder vr1o •Uspjesni u istrazivanju. To su Laboratorij za organsku 
kemiju s tehnologijom (prof. dr M. Lafan), Laboratmij za biokemiju (prof. dr 
P. Mildner) i Laboratorij za analiticku kemiju (prof. dr S. Zilic). 
Dok sam u ovom sazetom povijesnom pregledu mogao kratko spomenuti 
profesore Hanamana i Podhorskog i profesora Krajcinovica kao osnivace na-
stave kernijske tehnologije* i · isfr1:'ziva~ja; na tom polju, tesko bih sada mogao 
23 D. Sunk o i K. J -a k op c i c, Viktor Hahn 1912-1970, Croat. · Chem. · Acta, 
42 (1970) A23. Vidi- takoder: R. P ·o d hors k y, Prof. dr inz. Viktor Hahn, Kemija 
u industriji, 19 (1970) 335. 
· 24 M. L a c an, Jubilej prof. dra. inz: Rikarda Podhoriskoga, Kemija u industriji, 
16 (1967) 567. Vidi takoder: Kemija u industriji, 21 (1972) 457. · 
25 R. Pod hors k y , Prof. Dr. ing. Ivan Brihta 1903-1960, Croat. · Chem. Acta 
32 (1960) 237. Vidi takoder od istog autora: Kemija u industriji 23 (1974) 43. 
* Ne Ekonomsko-komercijalnoj visokoj skoli ,(osnovainoj god. 1925.), danasnjem 
Fakultetu ekonomsk:ih nauka, bila su dva zavoda, jedan za tehnologiju ,j poznavanje 
robe, a drugi za tehnologiju i istrazivanje robe. Osnovao ih je dr Konstantin Geor-
gevic. Svojom disertacijom »O uporabivosti Janecekove reakcije platinenih rasto-
pina sa stanokloddom za kvantitativno odreaivanje platine«, sto ju je izradio pod 
vodstvom samog Janeceka god. 1911., bio je prvi doktor farmacije u nas. Poslije 
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ukratko opisati razvoj nastave kemijske tehnologije na danasnjem Tehnolos-
kom fakultetu . Dok je prije cijela kemijska tehnologija bila zastupljena s dva 
glavna predmeta, s anorganskom i organskom tehnologijom, danas je nastava 
kemijske tehnologije zajedno s inzenjerstvom podijeljena na mnogo predmeta 
koji se gaje u brojnim nastavnim jedinicama. Zato neka mi bude dopusteno 
da odustanem od daljnjeg prikaza razvoja kemijsko-tehnoloske nastave. Prvo, 
zato sto to podrucje dobro ne poznajem, a drugo, zato sto ovaj pregled nami-
jenjen razvoju nastave kemije za proteklih sto godina. Bilo bi dobro kad bi 
se koji od struenjaka prihvatio da napise posebni ·pregled razvoja nastave 
kemijske tehnologije i inzenjerstva.26 
Kemijska nastava na Sveucilistu ucinila je ogroman naipredak za. posljed-
njih t rideset godina.* Medutim. organizacija sveucilisne nastave posla je u 
sirinu ostvari<Vsi brojne centre. Kao sto sam vec rekao, dogodHo se to .zbog 
nekoordiniranih inicijativa, bez dogovorenog sveucilisnog plana razvoja. No, 
ne smatram da je to bilo lose, jedino se to tako i moglo dogoditi, tiaj je. put 
bio brzi i jeftiniji. Ali u vrlo bliskoj buducnosti, na ovako sirokom p lanu 
brojnih jedinica, nasa sveucilisna kemijska nastava nece se viSe moCi takvim 
tempom razvijati, odrfavanje daljnjeg r azvoja u takvoj organizadji bit ce 
preskupo. Zato, gledajuCi na dugi rok (jos jedno stoljece!), treba naCi takvu 
organizaciju koja bi opravdala investicije u nove sveucili>sne insititute, u kojima 
bi kemija, kemijska tehnologija i inzenjerstvo mogli slijediti svjetski razvoj 
i davati vrsne struenjake nauci i privredi. U tom smjeru vec je ucinjen prvi 
korak, 27 pa se sada ne bi smjelo stati, neg.o ·se dog.ovoriti o iducem koraku. 
D. GRDENIC 
Oslobodenja ujedinjeni Zavod, s vrlo bogatom zbirkom uzoraka raznih roba, vodio je 
inz. Zvonimir Supek, poznat po svom udzbeniku »Tehnologija s poznavanjem robe« 
(Zagreb, 1962., 7. izdanje 1972.). 
26 Poznat mi je jedino osvrt »Pedeset godina Kemij sko-tehnoloskog odjela Teh-
noloskog fakulteta u Zagrebu«, Kemija u industriji, 18 (1969) 9. 
21 Kemija u industriji, 22 (1973) 515. 
* U ovom kratkom pregledu nije bilo moguce navesti sve sudionike visoko-
skolske nastave u Hrvatskoj do danas. Ogranicio sam •se na kemijru, pa su tako izo-
stale mnoge grane primijenjene kemije, sto, razumije se, steti potpunosti prikaza. 
On je nepotpun i zbog toga sto nisam uvrstio i one istaknute kemieare izvan Sveu-
cilista, koji sudjeluju u postdiplomskoj nastavi, a ona traje vec punih dvadeset 
godina. Takoder su, nafalost, izostali mladi profesori, nosioci osnovnih kolegija na 
pojedinim fakultetima, koj.i u novije vrijeme daju vidne priloge kemij.i i moderni-
zaciji nastave kemije. 
